










































Prilog br. 1: Pismo Bernarda O'Sullivana  




























































































































































































































































































Prilog br. 2:  Preslika izvornog  dokumenta, Affidavit 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Prilog br. 3:  Preslika izvornog dokumenta , Affidavit  od 
















































































































































































































































































































































































. Prilog br. 5:  Preslika pukovnijske zapovijedi od 1. 
prosinca 1944. koju je potpisao ađutant poručnik Bernard 













































Prilog br. 6: Preslika novina „Nezavisna država Hrvatska“, 
Toronto svibanj 1989. uvodnik pod naslovom „Pred 44. 






















































































































. Prilog br. 7: Vojna karta juga Austrije – Koruške - u 











































Prilog br. 8:  Fotografija poručnika južnoafričkog 
















































































. Prilog br. 9:  Zahvalnica Ministarstva obrane od 30. rujna 
1945. poručniku Bernard O'Sullivanu na kraju službe u 














































































Prilog br. 10: Naslovnica „Life magazina“ iz rujna 1946. u 
kojem je Bernard O'Sullivan pročitao što se dogodilo s 






















































































































































































Prilog br. 11:  Karta kretanja Motomehaniziranog odreda 










































. Prilog br. 12: Željko Krušelj intervju s britanskim 
časnikom Bernardom O'Sullivanom, „Ne želim više 
šutjeti: Britansko izručenje Hrvata Titovim partizanima 


















































Prilog br. 13: Željko Krušelj, intervju s Bernardom O' 
Sullivanom „Izvršio sam zapovijed: Odveo sam u smrt 
















































































Prilog br. 14:  Dokument KP 39 od 27./28. travnja 1945. 
telegram veleposlanika VB Haroldu Macmillanu u Casertu 
kojim ga obaviještava o približavanju južnoj Austriji velike 






































. Prilog br. 15:  Dokument KP 155 od 17. svibnja 
1945.(procjena broja neprijateljskih vojnika koji prilaze 
Austriji)  i KP 156 od 17. svibnja 1945. (o stanju u 
području 5. korpusa koje se usložnjava dolaskom 













































Prilog br. 16: Dokument KP 212 (osobni dokument 
general-majora de Fonblanquea od 21. svibnja 1945. koji 
potvrđuje njegovo stupanje na dužnost zapovjednika 5. 
korpusa i odlazak Tobyja Lowa) i KP 213 od 21. svibnja 





































. Prilog br. 17: Dokument KP 227 (23. svibnja 1945. o 
prisilnom izručenju ruskih zarobljenika koji to ne žele) i 
KP 228 od 23. svibnja 1945. (zapovijed o razoružanju i 
izručenju svih jugoslavenskih državljana Jugoslavenima 












































Prilog br. 18: Dokument  PRO FO 1020/42. od 24. svibnja 
1945. (o suglasnosti da se svi Jugoslaveni iz područja 8. 






































. Prilog br.19: Dokument KP 242 od 24. svibnja 1945. (900 
















































Prilog br. 20: Robertsonova zapovijed od 14. svibnja 1945. 
o izručenju svih jugoslavenskih državljana koji su služili u 





















































































Prilog br. 22: Karta Austrije na kojoj je označen 
zzarobljenički logor Viktring i pravci kojima su izručivani 









































. Prilog br. 23: Cowgillovo izvješće, 12. poglavlje koje 
razmatra pitanje zarobljavanja od strane britanske vojske 

































































































































Prilog br. 24: Cowgillovo izvješće 13. poglavlje: „Počinje 
post-mortem“, koje obrađuje što se događalo sa 































































































































































































































































Prilog br. 25:  Cowgillovo izvješće, dokumenti svibanj do 
kolovoza 1945. koji se odnose na pitanje repatrijacije 













































































































































































Prilog br. 26: Jasna Zanić Nardini, stalni dopisnik 







































. Prilog br. 27: Dio iz knjige Franci Strlea „Veliki finale na 













































Prilog br.  28:  Dio knjige  Milana Rake i Slavka 
Družijanića „Jedanaesta dalmatinska (biokovska) 
brigada“, Split 1987. koji se odnosi na događaje u 



































































































































































































































































































































































































































































. Prilog br. 29:  Konferencije u Kairu i Teheranu 1943. 
Diplomatski dokumenti, Međunarodni odnosi Sjedinjenih 




















































































. Prilog br. 30:  Konferencije u Jalti i na Malti 1945. 
Diplomatski dokumenti, Međunarodni odnosi Sjedinjenih 










































































































































































































































































































































. Prilog br. 32: Pronađeni predmeti slovenskih domobrana 














































Prilog br.  33: Šematska karta  Austrije, sjeverne Italije i 
Jugoslavije s označenim rasporedom savezničkih snaga 
od 3. ukrajinskog fronta do američke i britanske 5. i 8. 





































. Prilog br. 34: Šematska karta jugoistoka Europe s 
Austrijom u središtu, strelice označuju pravce nastupanja 















































































. Prilog br. 35: Dokumet KP 206 od 27. svibnja 1945. (o 










































































































































































. Prilog br. 37: Nikolai Tolstoy, „Damned by Macmillan's 













































Prilog br. 38: Stephan Ward „Inquiry clears Macmillan of 
„war crimes“, The Independent, 19. studenoga 1990. 
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